































































































































































































































































































































中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
　
　
２０14年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月　
11月　
12月　
2015年
1月
2月
3月
学生読書室リニューアル開室
図書委員会（第1回）
図書委員会（第2回）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
慶應義塾大学実習生受入
図書委員会（第3回）
Library Week「理工展x図書
館」展示（10/11まで）
台風の影響により開館時間短縮
（20時まで）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（1/7まで）
図書委員会（第4回）
　　　　　　入試につき休館
地下2階閲覧席更新
入学式につき図書館開放（4/2まで）
Library Week開催（4/18まで）
Library Week特別企画 乙武洋匡氏
講演会
図書館協議員会（第1回）
夏季60日長期貸出（8/8まで）
 （全キャンパス図書館・学生読書室）
西早稲田中学校、成城中学校職業体
験受入（7/24まで）
電子媒体検討委員会（第1回）
学習支援連携委員会（第15回）
夏季休業期間につき開館時間短縮
（9/20まで）
2014年度より 平日：9時-20時
 土・日：10時-17時
オープンキャンパスにつき図書館開
放（8/3まで）
エレベータ2,3,12号機改修工事
（9/21まで）
利用者用女子トイレ扉改修工事
（8/17まで）
4階床カーペット貼替工事（8/16まで）
夏季30日長期貸出（8/31まで）
（全キャンパス図書館・学生読書室）
慶應義塾大学実習生研修受入
（2名、9/19まで）
Library Week開催（10/10まで）
台風の影響により開館時間短縮
（20時まで）
ホームカミングデーにつき図書館開放
図書館協議員会（第2回）
電子媒体検討委員会（第2回）
　　ビブリオバトル開催
図書館協議員会（第3回）
冬季休業期間につき開館時間短縮
（1/7まで）
電子媒体検討委員会（第3回）
学習支援連携委員会（第16回）
図書館協議員会（第4回）
春季休業期間につき開館時間短縮
（3/31まで） 
2014年度より 平日：9時-20時
　 土・日：10時-17時
図書館Webサイトのスマートフォン
対応開始
エレベータ1号機改修工事（3/13まで）
2階カウンター内カーペット貼替作業
貴重書庫照明更新工事
卒業式につき図書館開放（3/26まで）
AVホール照明器具更新工事
（3/30まで）
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高田早苗記念研究図書館運営委
員会（第1回）
夏季休業につき開館時間短縮
（9/20まで）
慶應義塾大学実習生受入
台風の影響により開館時間短縮
（20時まで）
非常灯注意喚起カーペット設置
工事
冬季休業につき開館時間短縮
（1/7まで）
高田早苗記念研究図書館運営委
員会（第2回）
早稲田キャンパスロックアウトに
伴い臨時南門利用（2/23まで）
蔵書点検（2/20まで）
入試期間につき開館時間短縮
（2/21まで）
書庫6・7階カーペット張替作業
（3/17まで）
地下1・2階、4階南側書庫照明更
新工事（2/29まで）
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Library Week「新入生にすす
める本」展示 （4/19まで）
運営委員会（第1回）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
1階トイレ改修工事（9/23まで）
館内カーペット貼替作業（9/28
まで）
慶應義塾大学実習生受入
Library Week「書評バトル」
（10/10まで）
運営委員会（第2回）
台風の影響により開館時間短縮
（20時まで）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（1/7まで）
運営委員会（第3回）
春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで） 
　　　　蔵書点検につき休館
旧マイクロ室書架設置工事
人科入学式につき図書館開放
スポ科入学式につき図書館開放
ライティングセンターセッショ
ン開始（図書館内）
Library Week「読んでみよう！
この1冊」展示（4/19まで）
図書委員会（第1回）
防災訓練
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
自動ドア設置工事（8/19まで）
所沢オープンキャンパスにつき
図書館開放
図書委員会（第2回）
Library Week「読んでみよう！
この1冊」展示（10/10まで）
台風の影響により開館時間短
縮（20時まで）
夜間入館方法変更
冬季休業期間につき開館時間
短縮（1/7まで）
春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで）
蔵書点検（2/28まで）
図書委員会（第3回）
別置書庫B書架増設工事
12,13,17,18　
16,17,19,21
展覧会名 開催期間 場　　所
■ 2014年度図書館関連展覧会
中世文学会春季大会開催記念展示
「そして能が生まれた」
図書館企画展
「江戸に妖星を放つ！
－ 『水滸伝』の伝来と変貌－」
図書館企画展
「俳諧の世界-芭蕉とその門人たち」 
雲英文庫公開記念展示
2階展示室
2階展示室
2階展示室
2014年5月23日～6月26日
2014年10月17日～11月27日
2015年3月24日～4月30日
13,14
■ 2014年度　主な海外からの来訪者
2014年
2015年
4.25
7.17
7.28
10.16
釜山女子大学校（韓国）文献情報科学生一行
インディアナ大学図書館職員
台湾大学歴史学科学生一行
チューリヒ大学日本学部門附属図書館職員
3.31 復旦大学図書館職員一行
■ 館蔵資料の掲載・放映等への提供
●
●
593件
34件
掲載・放映
展覧会貸出
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